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Villae rusticae na brijunskim otocima nalazimo na niz lokacijana brdu Kolci, u uvali Madona,
Verige, sv. Nikola, Brijuni, Javorika, Turanj  i na otoku Vanga. Prve tri od nabrojenih vila arheolo{ki
su istraene i njihov tlocrt kao i raspored prostorija vrlo je sli~an , te navode na zaklju~ak da su
gra|ene istovremeno tokom1. st. pr. Kr.ili na samom po~etku 1. st.. Njihov daljnji razvoj u
ranocarskom razdoblju i kasnoj antici je me|utim vrlo razli~it i predstavlja svojevrsni model preinaka
rusti~kih vila tokom njihovog trajanja, za nove potrebe, koje su diktirane promjenom proizvodnje ili
potrebom za pove}anim luksuzom.
Klju~ne rije~i: Villa rustica, Brijuni, 1. st. pr. Kr., kasna antika, vinski podrum, pre{a za gro|e
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University of St Thomas
Rimski ideal ivota na uravnoteeni je na~in
jednako valorizirao kultivirani poljoprivredni pejza i
promi{ljeno arhitektonsko oblikovanje ladanjskih vila
stvorenih da uzmu maksimum uivanja iz krajolika.
Vezanost Rimljana za zemlju i njihov na~in poimanja
vrijednosti izvanredno je opisao prof. Marin Zaninovi},
istaknuv{i gra|enje mnogobrojnih vila na jadranskoj
obali i otocima s njihovim poljoprivrednim sadrajima,
ali i njihovim ladanjskim funkcijama i smje{taju u
pejzau (Zaninovi} 1995: 87-88). Istra je u doba Rimske
Republike i ranog Carstva itnica, a osim poljoprivrede
i novih kultura vinogradarstva i maslinarstva, razvijen je
lokalni obrt ciglarstvo i kerami~arstvo, vunarstvo i
drvodjelstvo, kao i proizvodnja kvalitetnog gra|evinskog
kamena (Matija{i} 1998: 96). Tijekom 1. st. pr. Kr.
Rimljani, koji su stolje}e prije osvojili i pokorili Istru
zasnivaju svoju ekonomiju na intenzivnoj poljoprivredi i
eksploataciji prirodnih bogatstava Istre. Mnogobrojne
villae rusticae kao sredi{ta velikih zemlji{nih posjeda
svjedo~e o bogatstvu zemlje i intenzivnoj poljoprivrednoj
proizvodnji, istaknute u pejzau i blistaju kao {to opisuje
Kasiodor, kao niska biserja (Variae XII, 22) Brijunsko
oto~je nije izuzetak u tome i jedan je od najatraktivnijih
zemlji{nih posjeda u Istri, zasa|eno novim kulturama
vinovom lozom i maslinama o ~emu svjedo~e
mnogobrojne rusti~ke vile ~iji su ostaci  na|eni na niz
lokacija na otocima. F. Tassaux istraivao je posjede
rimske obitelji Laecanii koji su posjedovali veliku figilinu
u Faani na susjednom kopnu i povezao ih tako|er i s
izgradnjom na Brijunima (Tassaux 1982: 251).
Brijunsko oto~je nalazi se uz zapadnu obalu Istre
izme|u 13”5318’ i 13”4820’ isto~ne geografske
duine, te 44”5318 i 44”5642 sjeverne geografske
{irine. Sastoji se od 14 otoka, oto~i}a i hridi: Veli
Brijun, Mali Brijun, Vanga (Vanjski otok), Jerolim,
Kozada (Kote, Ko{ada), Gaz (Gaza), Vrsar (Medvjedica),
Galija, Madona (Pusti), Okrugljak (Obljak), Grunj
(Grunjevac) Supin Mali i Supin Veli (Veliki Zupin),
te sv. Marko. Ukupna im je povr{ina 736 ha. Brijunsko
oto~je predstavljalo je u antici zaokrueni zemlji{ni
posjed (bez tragova centurijacije) s nazivom Cissa Pullaria
(Plinije 1. st.), dok je na geografskoj karti Tabula
Peutingeriana iz 4. st. ozna~eno kao Pullariae (Sui}
1987: 175).
Villae rusticae nalazimo na Brijunskom oto~ju u
uvali Verige, u zaljevu Madona, na lokalitetu Kolci,
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u luci Brijuni, u zaljevu Ribnjak, u uvali Javorika,
u zaljevu sv. Nikole na Malom Brijunu i na isto~noj
obali otoka Vange (sl. 1). Izgradnja je vezana uz
za{ti}ene prirodne uvale, a smje{taj objekta prilago|en
je smjerovima glavnih vjetrova, insolaciji, maksimalno
prilago|en konfiguraciji terena i najljep{im vizurama.
Na Brijunima nalazimo kampanijski tip vile izgra|ene
na povi{enom platou,  tlocrtno U oblika s prostorijama
koje s tri strane okruuju prostrano dvori{te. Ladanjske
vile  su u skladu sa svojom poljoprivrednom funkcijom
sluile za smje{taj i preradu  poljoprivrednih proizvoda,
ali i za boravak vlasnika i njegovih gostiju u
idili~nom miru lijepoga krajolika. Sli~ne su vilama u
Kampaniji i Laciju, prema opisima rimskih pisaca
Porcija Katoa (2.-1. st. pr. Kr.), Varoa (1. st. pr. Kr.),
Kolumele (1. st.) Vitruvija (1. st. pr. Kr.), Plinija
Starijeg (1. st.) i Plinija Mla|eg (kasno 1. st.). Villae
rusticae na Brijunima gra|ene su na paljivo izabranim
mjestima, na najpovoljnijem i najljep{em poloaju, na
uzvisini uz morsku obalu s pripadaju}om za{ti}enom
lukom. Karakteriziraju ih  {iroke vizure prema moru
ili zelenilu breuljaka i livada, maksimalno kori{tene
prednosti osun~anja, blizina izvora pitke vode ili prostrane
cisterne za skupljanje ki{nice i sigurne prirodne luke
za najjednostavniji transport poljoprivrednih proizvoda
morem do tri{ta. Prenapu~enost i besmislene zabave
sl. 1 Villae rusticae na brijunskom oto~ju 1. brdo Kolci, 2. uvala Madona, 3. uvala Verige, 4. uvala sv. Nikole, 5. otok Vanga,
6. uvala Brijuni, 7. uvala Ribnjak, 8. uvala Javorika
u glavnom gradu, napetost kulturne atmosfere i veliki
zahtjevi carskog dvora, morali su u~initi seoski na~in
ivota, tjelesnu o~vrsnutost, nepomu}en san i ugodnu
samo}u u lijepoj okolini vrlo poeljnim. Ali te ladanjske
vile imale su funkciju poljoprivredne i sto~arske proizvodnje
i bile tako|er izvor velikih prihoda (McKay 1975: 97).
Ponos vlasnika bio je jednako usmjeren na
arhitektonsko oblikovanje gra|evine, kao i na kultivirani
poljoprivredni pejza koji je okruivao vilu. Jedna od
brijunskih villa rustica, ona u uvali Verige na Velom
Brijunu s izvanrednim vizurama na morsku obalu,
breuljke i livade prerasla je u rasko{ni rezidencijalni
kompleks tijekom 1. st. sa~uvav{i rusti~ku vilu kao svoj
nukleus prepoznatljivu i nikada promijenjenu bez obzira
na rasko{ne sadraje koji su joj bili dodavani. I nakon
izgradnje rezidencijalnog kompleksa zadran je gospodarski
dio i pogoni za preradu gro|a, te veliki vinski podrum
(kapaciteta cca 80 dolia), pa moemo pretpostaviti da
su i u pejzau jednaku vrijednost imali hortikulturno
ure|eni vrtovi, kao i nasadi vinograda i maslinika. To je
potpuno u skladu s rimskom tradicijom da su jedini
~asni prihodi od zemlje. Na brijunskom posjedu
proizvodilo se, sude}i po kapacitetu brojnih rusti~kih
vila, maslinovo ulje i vino za vlastite potrebe, ali i za
tri{te, a poljoprivrednu proizvodnju nadopunjavali su
prihodi od kamenoloma i solana, lova i  ribolova.
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sl. 2 Tlocrt villae rusticae na lokalitetu Kolci
Legenda: A-Spremi{te, B-Centralno dvori{te, C-
Spremi{te ulja sa recipijentima, D-Ulazni hodnik, E-
Trijem, F-Pre{a za masline
VILLA RUSTICA na lokalitetu KOLCI  (MONTE
COLLISI)
44” 55’ 35’ sjeverne geografske {irine i 13” 45’ 41’
isto~ne geografske duine
Villa rustica na lokalitetu Kolci nalazi se iznad rta
Tar na sjeveroistoku otoka Veli Brijun, na cca 10 m
iznad nivoa mora (anti~ka kota 12 m nadmorske visine).
Smje{tena je na platou ispod vrha Vrbanj (visine 21 m)
na poluotoku Barban s vizurama prema moru i morskom
kanalu izme|u Velikog i Malog Brijuna. Uz morsku
obalu nalazi se pripadaju}a luka i mol za pristajanje
brodova. Objekt je orijentiran u smjeru sjeverozapad
jugoistok. Tlocrtno je tip U-vile, s prostorijama smje{tenim
na tri strane oko prostranog dvori{ta. S ~etvrte strane
dvori{te je zatvoreno ogradnim zidom. Vila je bila
visoka prizemna gra|evina, ~etvrtastog  tlocrta, dimenzija
59 x 56 m (200 x 190 rimskih stopa). Zidovi su
debljine 45-50 cm (1,5-1,7 r. stope), osim centralnog
dijela gra|evine na kojemu su zidovi debljine 88,7 cm
(3 r. stope), {to navodi na zaklju~ak o katnoj konstrukciji
toga dijela, izvedenoj vjerojatno za nadgledavanje procesa
proizvodnje (Gnirs 1908; 177). Tabla 2.
Vila na brdu Kolci isklju~ivo je gospodarski objekt
sa ~etiri pre{e za masline i velikim podrumom za
maslinovo ulje (cella olearia). Oko centralnog dvori{ta
redaju se prostorije koje maksimalno koriste sve prednosti
insolacije i prirodnog poloaja. Prema jugozapadnoj
najsun~anijoj strani orijentirano je devet prostorija koje
~ine stambeni dio vile. Stambene prostorije za vilicus- a
i radnike robove. Sjeveroisto~ni dio zaprema velika
cella olearia koja svjetlost i toplinu dobiva preko portika
i dvori{ne strane orijentirane jugozapadno kako bi se
sprije~ilo smrzavanje ulja u toku zime (Vitruvius; knjiga
IV). Cella olearia veli~ine je 50 (prema nacrtu A.
Gnirs-a) x 10,49 m (166 x 31 r. stopa), nizom stupova
(koji smanjuju raspon stropa prostorije) podijeljena u
dva dijela. Stupovi su promjera 41 cm,  nalaze se uzdu
centralne osi prostorije i sastavljeni su od kamenih
fragmenata klinastog oblika dimenzija 19 x 19 cm
(segment kruga) i debljine 8-12 cm. U prostoriji su bili
kerami~ki recipijenti dolia za spremanje i pohranu
maslinovog ulja. Na jednom velikom recipijentu za
ulje sa~uvan je ugrebeni natpis LXIS, {to ozna~ava
kapacitet od 61,5 amfora ulja, {to prera~unato iznosi
oko 1320 litara. (Matija{i} 1988; 45). S jugoisto~ne
strane cellae oleariae nalazi se lacus za taloenje ne~isto}a
iz maslinovog ulja prije punjenja u dolia. Cella olearia
je uskim hodnikom odvojena od prostorije za pre{anje
maslina, koja se nalazi s desne strane. (sl. 3). Pod u
prostoriji za pre{anje maslina izveden je u tehnici opus
spicatum. Dimenzije malih opeka (spika) su 6x 11 x 2
cm do 6,7 x 11,7 x 2,2 cm i poredane horizontalno
formiraju kanale u podu oko pre{a (ukupno s kanalima
krug od 205 cm).  Na ovu prostoriju nadovezuje
se kuhinja i skladi{te, te ostale radne prostorije.
S jugoisto~ne strane nalazi se ulaz u vilu koji je
hodnikom izme|u stambenih prostorija, te skladi{ta i
kuhinje bio povezan s dvori{tem. Prostorije koje izlaze
iz jugoisto~ne fronte gra|evine bile su vjerojatno izgra|ene
kasnije i namijenjene deponiranju obranih maslina.
Kameni materijal u njihovim zidovima po dimenzijama
se razlikuje od kamenog materijala ostalih dijelova vile.
Dvori{te vile veli~ine je 30 x 27 m (102 x 92 r. stope),
okrueno s portikom na tri strane. Stupovi portika
izvedeni su isto kao stupovi u spremi{tu za maslinovo
ulje, od klinasto isklesanog kamena debljine 8 do 10
cm, koji se slau u stup krunog presjeka, {irine 45 cm.
Na~in gra|enja stupova podsje}a na stupove kampanijskih
anti~kih vila u kojima su umjesto kamenih fragmenata
upotrebljavane klinasto formirane opeke sloene u buku.
Takvi stupovi bili su obi~no prekriveni bukom u kojoj
su ~esto izvedene i imitacije kanelura. Prema svojim
arhitektonskim karakteristikama i komparaciji s drugim
rusti~kim vilama na Brijunima vila se datira u 1. st. pr. Kr.
Arheolo{ka istraivanja vile na brdu Kolci izvr{io
je A. Gnirs 1907. godine. Istraivanjima je utvr|en ui
areal vile i definiran njen tlocrt. Navedena istraivanja
A. Gnirs je publicirao 1908. g. Radove na konzervaciji
arheolo{kih ostataka vile u novije vrijeme vr{ili su A.
Vitasovi} i M. Pavleti} (1990).
VILLA RUSTICA u uvali  MADONA
44” 54’ 56’ sjeverne geografske {irine, 13” 45’ 40’
isto~ne geografske duine
Villa rustica u uvali Madona nalazi se na zapadnom
dijelu otoka Veli Brijun u dolini koja se spu{ta prema
moru na platou uz morsku obalu na 2 m nadmorske
visine (anti~ka kota 4 metara). Vila je bila smje{tena u
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za{ti}enom zaljevu Val Madona s june strane zatvorenom
poluotokom Peneda, a od zapadnih vjetrova za{ti}ena
otokom Madona smje{tenim ispred uvale. Sa sjeverne
strane istak poluotoka  (brdo Turanj) {titi je od bure i
sjevernih vjetrova.  Bila je gra|ena prema V. Jurki}
Girardi na mjestu starijeg rimskog objekta iz kraja 2. ili
po~. 1. st. pr. Kr. (Jurki} Girardi 1981; 94), dok R.
Matija{i} smatra da je villa rustica prva faza izgradnje na
lokalitetu (Matija{i} 1993; 249). Vila je orijentirana u
smjeru sjeveroistok jugozapad. Tlocrtno vila je tip U
vile s prostorijama smje{tenim na tri strane oko prostranog
dvori{ta. Dvori{te je s tri strane okrueno porticima, a
sa ~etvrte strane zatvoreno ogradnim zidom (sl. 4).
Vila je imala pripadaju}e pristani{te za brodove, ~iji
tragovi su vidljivi na zra~nim snimcima, i utvr|eni
tijekom podmorskog rekognosciranja 1985. g. (Orli},
Juri{i} ) Nekoliko ve}ih atipi~nih blokova mogli bi
predstavljati ostatke manjeg pristani{ta. Jedan od blokova
je probu{en. Vila je bila  visoka prizemna gra|evina
pravokutnog tlocrta , dimenzija 62,8 x 51,2 m (210 x
174 r. stopa). Zidovi su debljine 45 do 53 cm (1,5 1,7/
1,8  r. stope), gra|eni od klesanog kamena debljine 8
do 14 cm u buci. Odnos visine prema {irini gra|evnog
materijala je 1:3 {to ukazuje na razdoblje gradnje kasno
1. st. pr.Kr. ili 1. st. Zidovi prostorije ispred prostora
s tijeskom za masline su 88,71 cm (3 r. stope) {irine
i njihova dimenzija navodi na zaklju~ak o katnoj
konstrukciji toga dijela izvedenog vjerojatno za
nadgledavanje procesa proizvodnje, kao i na rusti~koj
vili  na lokalitetu Kolci.
Vila u uvali Madona je gospodarskog karaktera s
velikim vinskim podrumom i tri pre{e za gro|e (sl. 4).
U sastavu vile nalazi se i tijesak za masline, koji je
prema na~inu gradnje (prostorije izlaze iz sjeverozapadne
fronte vile), vjerojatno kasnije dogra|en. U prilog kasnijeg
datiranja toga dijela govore i odvodni kanali izvedeni od
opeka. Vila se koristi svim  prednostima insolacije
prema Vitruvijevim pravilima  gradnje (Vitruvius, knjiga
VI; 129-132) i prirodnog poloaja neposredno uz morsku
obalu. Uz jugozapadnu najsun~aniju stranu nalaze se
stambene prostorije. Kasnijim dogradnjama taj dio vile
dosta je izmijenjen i te{ko je utvrditi originalni raspored
prostorija. Ulaz u vilu bio je s jugozapadne strane.
Kuhinja i spremi{ta orijentirani su prema jugoistoku,
kao i prostorija s pre{ama za gro|e dimenzije 13 x
10,6 m (44 x 36 r. stopa), koja je povi{ena za oko jedan
metar od ostalih prostorija. U nju se dolazilo drvenim
stubi{tem smje{tenim uz zid prostorije ispred nje. Pod
prostorije poplo~en je u tehnici opus spicatum, a dimenzija
spika je 7,5 x 12 x 1,8 cm. Velika cella vinaria
dimenzija 23,2 x 7,9 m (79 x 27 r. stopa) i kapaciteta
cca 56 dolia, bila je orijentirana prema sjeveroistoku.
Izme|u prostorija s pre{om za gro|e i vinskog podruma
nalazi se lacus za bistrenje mo{ta. Cella vinaria bila je
nizom stupova (krunog presjeka na kvadrati~nim
temeljima) podijeljena u dva dijela (sl. 5). Stupovi su
izvedeni od klesanog kamena u buci i imaju funkciju
smanjivanja raspona stropnih greda na velikoj {irini
prostorije. Uz vinski podrum prema dvori{tu nalazi se
niz prostorija razli~itih veli~ina koje su sluile za
smje{taj gro|a, koma i u procesu proizvodnje vina.
Proizvodnja vina bila je u  ranom Carstvu (1. st ) vrlo
vana i profitabilna grana poljoprivrede (Tchernia 1986;
264-271) i njena vanost na Brijunima iskazana je
veli~inom vinskih podruma i njihovim kapacitetima
(vila u uvali Verige cca 80 dolia, vila u uvali Madona
cca 56 dolia).
Vila u uvali Madona prolazi razdoblje stagnacije
tijekom 2. st. Arheolo{ka istraivanja provedena na vili
u razdoblju od 1976. do 1984. pokazuju minimum
pojedina~nih nalaza iz toga razdoblja (Mlakar 1976; 39-
40). Originalni raspored prostorija na sjeveroisto~noj
strani vile vrlo je te{ko sa sigurno{}u utvrditi. Krajnji
niz prostorija prema moru mogao bi pokazivati originalni
raspored, dok je prostorija s pre{om za masline izgra|ena
kasnije. Ona svojom veli~inom izlazi iz tlocrta vile. Uz
nju se nalazi cella olearia i prostorije za smje{taj
obranih maslina, kao niz manjih prostorija (spremi{ta).
sl. 4 Tlocrt rusti~ke vile u zaljevu Madona
Legenda: 1. Cella vinaria, 2. Lacus, 3. Pre{a, 4.
Vertikalna komunikacija, 5. Radni prostor, 5a. Oecus,
6. Kuhinja, 7. Skladi{te, 8. Soba - cubicula, 9.
Portik, 10. Ulazni hodnik, 11. Dvori{te, 12. Cisterna
sl. 3 Pogled na pre{e za masline na lokalitetu Kolci
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Dvori{te je dimenzije 31 x 28, 7 m (106 x 98 r. stopa)
i bilo je s tri strane okrueno porticima, a sa ~etvrte
strane prema moru ogra|eno visokim zidom {irine 60
cm,  koji je djelomi~no sa~uvan i kasnije ukorporiran u
fortifikacije gra|ene u kasnoj antici. U jugozapadnom
dijelu dvori{ta ugra|ena je velika cisterna dimenzija
7,35 x 3,3  m (25 x 11 r. stopa) u koju se skupljala
voda ki{nica s krovnih ploha.
Uz jugoisto~ni zid vile prigra|en je kasnije niz
manjih prostorija koje su vjerojatno sluile u stambene
svrhe, dimenzija cca od 2,4 x 3,6 m, 3,9 x 3,3 m do 4,3
x 4,1 m nepravilno raspore|ene, s uskim komunikacijama
izme|u njih cca 2 m {irine. Prostorije bi mogle
predstavljati prostore za smje{taj robovske radne snage
kao one koje su istraene na vili Settefinestre blizu
Cossa-e (Italia) (Carandini 1985; 157-160) ili kasnoanti~ku
stambenu izgradnju.
U kasnoj antici uz veliku rusti~ku vilu izgra|uje se
naselje s fortifikacijama. Kasnoanti~ka groblja (gra|eni
grobovi i sarkofazi) iz 4. i 5. st. na|ena uz prilazne
ceste jugoisto~no od vile govore o intenzitetu ivota
na tom podru~ju. Nalaz are boice Flore jugoisto~no
od vile svjedo~anstvo je poljoprivredne djelatnosti
njenih stanovnika. Dvori{ni prostor vile izgra|uje se u
kasnoj antici i nadopunjuje novim sadrajima (proizvodni
pogoni) koji bi mogli predstavljati fulonicu Baphium
Cissense {to ga biljei Notitia dignitatum  ~etrdesetih
godina 5. st (Sui} 1987; 195-202).
Tijekom 3. i 4. st. izgra|uju se novi sadraji uz
veliku vilu koji su zajedno mogli rije{iti potrebe stanovanja
i ivota ve}eg broja stanovnika (cisterne, loi{ta, kru{ne
pe}i, itnica, kultni objekti) koji se bave poljoprivredom
i obrtom (Jurki} Girardi 1981;93-94). Formiraju se
novi sklopovi uz nekada{nje prilazne putove prema vili
i uspostavljaju nove komunikacije. Glavne  komunikacije
unutar naselja ostaju nekada{nje  komunikacije prema
rusti~koj vili i njen prilaz prema moru, koji u potpunosti
ocrtavaju njeno nekada{nje podru~je. U razdoblju odre|ene
stabilizacije politi~kih i gospodarskih prilika za vrijeme
Dioklecijana i njegovih nasljednika (kraj 3. i po~. 4. st.),
do kraja vladavine Konstantina Velikog, novoformirano
naselje uz vilu prolazi razdoblje relativnog blagostanja o
~emu svjedo~e i kasnoanti~ke nekropole istraene uz
prilazne ceste prema  naselju (Maru{i} 1986; 84-91).
Promjene koje su se doga|ale tokom 4. i 5. st. na
podru~ju vile mogle bi se vezati uz ratove na granicama
Rimskog Carstva i sve ve}u nesigurnost ivota. Nakon
provale Huna u sjevernu Italiju i razaranja Akvileje 452.
g. po~inje obnavljanje fortifikacija u Istri, pa se u tom
razdoblju vjerojatno izgra|uje i prvi sloj fortifikacija oko
kasnoanti~kog naselja formiranog uz rusti~ku vilu u
uvali Madona. Fortifikacije nisu obuhvatile svu tada
postoje}u arhitekturu na tom podru~ju, ve} odre|eni dio
~ije je zidne poteze bilo lako iskoristiti za formiranje
obrambenih zidova. Na podru~ju veli~ine 95 x 130 m
izgra|en je nepravilni ~etverokut jakih obrambenih zidova
debljine 2,6 m poja~an na uglovima do debljine od 2,9
m. Za gradnju fortifikacija kori{ten je djelomi~no
materijal od napu{tenih sklopova na Brijunskom oto~ju
kao npr. kanelirani stup koji je ugra|en kao rasteretna
greda na jugozapadnom ulazu u naselje. Nakon propasti
Zapadnog Rimskog Carstva 476. g. i uspostavljanja
Kraljevstva Isto~nih Gota, koje na ovom podru~ju traje
od 493. do 538. g., te rata izme|u Isto~nih Gota i
Bizanta, dogra|uju se fortifikacije na podru~ju naselja u
uvali Madona prema bizantskim pravilima gradnje
fortifikacija (sl. 6).
Prva arheolo{ka istraivanja lokaliteta zapo~eo je
A. Gnirs 1902. g. On je istraivao podru~je vile, kao i
kasnije izgra|ene fortifikacije i lokalitet uveo u literaturu
pod nazivom Kastrum, vezuju}i njegovu izgradnju uz
razdoblje bizantske dominacije. Istraivanja s prekidima
traju do 1914. god. 1930. g. do po~etka drugog svj. rata
lokalitet su istraivali talijanski arheolozi pod vodstvom
M. Mirabella Roberti-a (1936. g.). Tre}oj etapi arheolo{kih
istraivanja pripadaju istrani arheolo{ki radovi koje
je 1952. vodio [. Mlakar. Sistematska arheolo{ka istraivanja
vr{ena su od 1976. do 1982. pod vodstvom [. Mlakara
i  A. Vitasovi}a, kojima je kona~no definiran ~itav areal
lokaliteta.
sl. 6 Kasnoanti~ko naselje u zaljevu Madona
sl. 5 Cella vinaria vile u zaljevu Madona
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sl. 7 Tlocrt rusti~ke vile u zaljevu Verige
Legenda: 1. Cella vinaria, 2. Lacus, 3. Pre{a za gro‘|e, 4. Radni prostor, 5. Vertikalna komunikacija, 6. Oecus, 7. Kuhinja,
8. Skladi{te, 9. Soba - cubicula, 9a. Soba, 10. Portik, 11. Cisterna, 12. Otvor cisterne - bunarsko okno, 13. Linija krova i
linija kanalizacijskih otvora 14. Ulaz
VILLA RUSTICA u zaljevu VERIGE
44” 54’ 34’ sjeverne geografske {irine, 13” 46’ 40’
isto~ne geografske duine
Villa rustica u uvali Verige nalazi se na sjevernoj
padini brda Dubovac (vrh 12 m nadmorske visine), na
sjeveroisto~nom dijelu otoka Veli Brijun. Smje{tena je
na platou ispod vrha Dubovca na 9 m nadmorske visine
(anti~ka kota 11 m) s vizurama prema moru i prema
susjednom kopnu i naselju Faani. Smje{tena je u
najza{ti}enijem zaljevu oto~ja (prirodnom emporiu) koji
je od junih vjetrova za{ti}en istakom poluotoka Kosir
(Rankun), a prema sjeveru istakom poluotoka ispod
brda Mrtvi Vrh, duboko uvu~en u kopno. Nalazi se na
izvanredno vanom poloaju koji kontrolira ulaz u
zaljev i ima pogled prema susjednom kopnu, ali i s
druge strane poluotoka Dubovac prema Puli (anti~ka
Pola). Vjerojatno je bila od po~etka odabrana za smje{taj
i boravak vlasnika imanja, {to svjedo~i posebno gra|ena,
iznimno velika cisterna ispod poda sredi{njeg dvori{ta
(veli~ine 13,9 x 10,6 m 47 x 37 r. stopa) u koju se
skupljala ki{nica s krovnih ploha. Uvala Verige imala je
jo{ jednu iznimnu pogodnost prirodni izvor slatke vode
na brdu Gradina kojim su se koristili ve} i stanovnici
ilirske gradine po kojoj je breuljak visine 30 m dobio
ime.
Vila je bila udaljena cca 50 m od morske obale i
vjerojatno je imala pripadaju}i mol, tragovi kojega do
sada nisu na|eni, ali postoji mogu}nost da su bili
ukomponirani u gra|enu obalu i molove kasnije gra|enog
rezidencijalnog objekta. Vila je orijentirana skoro potpuno
u smjeru sjever-jug s vrlo malim otklonom prema
sjeverozapadu i jugoistoku. Tlocrtno je tip U vile s
prostorijama smje{tenim na tri strane oko prostranog
dvori{ta. Gra|ena je na prostranoj terasi izvedenoj na
priklesanom kamenu ivcu kao kampanijske rimske
vile. Dvori{te je sa tri strane bilo okrueno porticima,
a sa ~etvrte zatvoreno ogradnim zidom  (sl. 7). Bila je
gra|ena kao visoka prizemnica pravokutnog tlocrta,
dimenzija 50 x 40 m (170 x 130 r. stopa). Zidovi su
debljine 45 do 51 cm (1,5 do 1,7 r. stope) gra|eni od
klesanog kamena u buci u tehnici opus isodomum.
Datira se u 1. st. pr. Kr. ili rano 1. st. i predstavlja
gospodarski objekt s izraenom ladanjskom funkcijom.
Sadravala je pre{u za gro|e i veliki vinski podrum
(cella vinaria) sa cca 80 dolia  i po tim dimenzijama
moemo je usporediti s rusti~kom vilom u Boscoreale
kod Pompeja (McKay 1975; 100-101).  Oko centralnog
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dvori{ta dimenzija 14,7 x 11,8 m (50 x 40 r. stopa)
redaju se prostorije koje maksimalno koriste sve prednosti
insolacije i prirodnog poloaja.  Sa jugozapadne,
najsun~anije strane nalazi se niz stambenih prostorija,
od kojih jedna iznimno prostrana s ni{om moda
predstavlja spava}u sobu vlasnika. Podovi prostorija
bili su oplo~eni jednostavnim crno-bijelim mozaikom
od kojega postoje neznatni tragovi. U sastavu stambenog
trakta je i prostorija poda oplo~enog opekama u tehnici
opus spicatum  u kojoj se nalazi bunarsko okno povezano
kanalom sa cisternom.  Ulaz u vilu je sa zapada i
povezan je hodnikom s dvori{tem. S june strane ulaznog
hodnika nalaze se kuhinja, oecus i niz od tri manje
prostorije. Kuhinja je dimenzija 8,8 x 11 m (30 x 37 r.
stopa), s dva ugra|ena stupa u sredini prostorije dimenzije
R=50 cm i bazom 68 x 68 cm i u kamenu izvedenim
postoljem za loi{te. Tri prostorije juno od kuhinje
gra|ene su u nizu me|usobno povezane. Dvije imaju
pod poplo~en u tehnici opus spicatum, a tre}a pokriven
mozaikom s ugra|enim kaminom u uglu. Zidovi te
prostorije pokazuju tragove slikanja s crnom prugom
sokla i naizmjeni~nim crvenim i utim poljima (Gnirs
1906: 31-32). Uz kuhinju nalazi se prostorija (oecus)
sl. 8 Kamena lavlja glava na utoku kanala u lacus (cella vinaria vile u zaljevu Verige)
dimenzije 14,0 x 7,45 m (47 x 25 r. stopa), s ~etiri
stupa u osi prostorije koji ~ine potporanj stropa, tzv.
korintska sala kako ih opisuje Vitruvije (De architectura
libri decem -knjiga VI). Dimenzije stupova su R=41,
43, 44 i 45 cm s bazama od 63 do 67 cm. Pod je
poplo~en kamenim plo~ama i prag prostorije sa~uvan je
in situ.
Isto~no od nje nalazi se plitka prostorija 9,0 x 3,5
m (30 x 12 r. stopa) u kojoj se nalazilo (vjerojatno)
drveno stubi{te (tragovi nisu na|eni) za pristup prostoriji
s pre{om za gro|e koja je bila izgra|ena na vi{em
nivou. U povi{enoj prostoriji juno od prostorije sa
stubi{tem na|eni su ostaci pre{e za gro|e, pod prostorije
oplo~en je u tehnici opus spicatum i izveden u padu
prema lacus-u. Dimenzija spika je 6,8 x 2,7 x 12 cm,
a kanali u podu formirani su od vertikalno postavljenih
spika na rubovima. Prema lacus -u od pre{e za gro|e
vodio je kameni lijeb ukra{en na kraju kamenom
lavljom glavom (sl. 8). Lacus  je imao dimenzije 7,6 x
1,5 m i dubinu 0,75 m, dna poplo~enog u tehnici opus
spicatun, (dimenzija spika 2,7 x 11,3 cm), izdignut 1,5
m iznad nivoa vinskog podruma koji se nalazi s njegove
sjeverne strane. Cella vinaria, dimenzija 26,1 x 7,9 m
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sl. 9 Cisterna ispod poda dvori{ta vile u zaljevu Verige
sl. 10 Keramika na|ena ispod stubi{ta uz II peristil vile u
zaljevu Verige
(89 x 27 r. stopa), bila je stupovima u sredini prostorije
podijeljena u dva dijela. Stupovi imaju funkciju podupiranja
stropa i smanjenja raspona stropnih greda. Stupovi su
gra|eni od klinasto klesanog kamena u buci, koji
formiraju stupove krunog presjeka promjera cca 45 cm
1,5 r. stopa. Od visoko postavljenog lakusa mo{t je
tekao kroz kanal od glinenih cijevi u dolia koji su bili
s 2/3 ukopani u pod vinskog podruma (Gnirs 1906; 35-
36). Dolije su bile poredane u ~etiri reda i prema
duini prostorije moglo ih je biti 20 u jednom redu, {to
ukupno iznosi mogu}ih 80 dolia, a sadravale su cca 15
hl (1500 litara). Danas su sa~uvani ostaci 8 dolia in
situ, a dvije od njih kojima se moe odrediti najve}i
vanjski promjer su razli~itih dimenzija i iznose R =142
cm i R=162 cm. Unutarnji promjeri iznosili bi 130 i
150 cm. Po impozantnim dimenzijama vinskog podruma
vila u Verigama moe se mjeriti s vinskim podrumom
rusti~ke vile Lucia Publia Sinistra u Boscoreale kod
Pompeja (McKay 1975; 100-101). Prozori na vinskom
podrumu bili su prema sjeveru, {to je u skladu s
Vitruvijevim propisima za takve prostorije. Ispod poda
dvori{ta nalazi se gra|ena cisterna dimenzija 13,9 x
10,6 m (47 x 37 r. stopa), koja je djelomi~no ukopana
u teren. Cisterna je gra|ena u tehnici opus cementicium,
s tri strane uklesana u stijenu. Slobodna, ~eona strana
bila je gra|ena od kamenih blokova u mortu i poja~ana
kontraforima da bi izdrala pritisak mase vode. ^itav
prostor cisterne bio je razdijeljen stupovima u 6 redova,
gra|enih od klesanog kamena u buci, koji po {irini
formiraju 7 la|a pokrivenih ba~vastim svodom 1,7 m
{irine. Visina svoda mjerena od poda cisterne (sa
strane) iznosi 1,6 m, a u tjemenu (sredini) svoda 2,3 m,
dok je debljina svoda 25 cm. Po tri stupa bila su
zajedno vezana i ~inila su lei{te svoda (sl. 9).  Svojim
poloajem ispod poda dvori{ta  kao i konstruktivnim
elementima, cisterna se moe usporediti s cisternom
ispod centralne terase Tiberijeve vile na Kapriju po~. 1.
st. (Villa Iovis) (McKay 1975; 198-200). Ba~vasti svod
nosio je pod dvori{ta, koje je s tri strane bilo okrueno
portikatima stupova gra|enih od klinasto klesanog kamena
u buci slaganim u stupove krunog presjeka promjera
od 41 do 47 cm (naj~e{}e 44 i 45 cm). Stupovi su bili
bez baza, prekriveni bukom, moda s izvedenim
kanelurama. Voda se iz oluka u cisternu dovodila
kanalom, izvedenim u sredi{tu ugaonog stupa portika,
~iji ostaci jo{ postoje in situ. Iz cisterne vodi kanal
izveden u blagom nagibu koji zavr{ava oknom bunara u
prostoriji poda poplo~enog u tehnici opus spicatum u
sastavu stambenih prostorija. Iz tog bunara crpila se
voda za potrebe malog kupatila na tom dijelu. Ulaz u
vilu nalazio se sa zapadne strane i na njega se nastavlja
hodnik izme|u kuhinje i stambenog trakta. Tijekom
za{titnih arheolo{kih istraivanja i konzervatorskih radova
na stati~koj sanaciji, koja su bila izvr{ena u srpnju 1992.
g., na|ene su dvije kamene stepenice relativno grube
obrade koje bi mogle predstavljati ulaz u vilu naknadno
zatvoren kasnijim adaptacijama. Kanali za odvodnju
oborinskih voda (koji su istraeni tijekom arheolo{kih
istraivanja 1905. 1912. g. (A. Gnirs) i tijekom za{titnih
arheolo{kih istraivanja i konzervatorskih radova 1992.g.
(J. [mic, V. Begovi} Dvorak) na vili izvanredno
ocrtavaju tlocrt villae rusticae, kao i fuge na|ene na
zidovima, koje potpuno odre|uju granicu prvog objekta
i kasnije dogradnje velikog rezidencijalnog kompleksa.
^injenica da je rusti~ka vila bila nadogra|ena govori
tako|er u prilog tezi, da je to od po~etka bio objekt
gra|en za povremeni boravak vlasnika imanja na
brijunskom arhipelagu.
Po~etkom 1. st. villa rustica je nadogra|ena novim
sadrajima koji pove}avaju rezidencijalnu udobnost
gra|evine. Prvobitni objekt se pro{iruje dodavanjem
drugog peristila i prostorija oko njega velikog triklinija
s tri eksedre, bazilikalne dvorane za audijenciju, pomo}ne
prostorije i apartman vlasnika u nivou ispod. Novoizgra|eni
dio datiran je nalazima keramike dio posude od  terrae
sigillatae (iz razdoblja Augustove vladavine) kao terminus
post quem na|enih tijekom za{titnih arheolo{kih
istraivanja i konzervatorskih radova 1990. g. (J. [mic,
V. Begovi} Dvorak) u nedirnutom sloju nasipa ispod
kamenih stepenica koje iz apartmana vlasnika vode na
nivo drugog peristila (sl. 10).
Apartman vlasnika sastojao se od dvije spava}e
sobe, kupatila i solariae sobe za dnevni odmor, koji
su bili smje{teni uz zapadnu frontu novoizgra|enog
dijela. Ispred rusti~ke vile i novodogra|enog dijela
izgra|en je niz luksuznih stambenih prostorija, koje su
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zbog pada terena smje{tene u nivou za cca 3 m ispod.
Ispred njih izgra|en je veliki portik s lo|ama {irine
6 m koji se prostire cijelom {irinom sjeverne fronte u
duini od 80 m (270 r. stopa) smje{ten na umjetno
nasipanoj terasi iznad mora. Glavna vertikalna
komunikacija novoizgra|enog dijela ostao je nekada{nji
prilaz rusti~ke vile prema moru. Kanalizacijski odvodi
kroz drugi (dogra|eni) peristil, koji naizgled idu sasvim
nelogi~no, dobivaju puni smisao kada shvatimo da
ocrtavaju liniju portika ispred ulaza u rusti~ku vilu.
Novoizgra|eni rezidencijalni dio iskoristio je svu
postoje}u strukturu rusti~ke vile (Idealna rekonstrukcija:
V. Begovi} Dvorak, M. Gregl)  (sl. 11).
Tijekom 1. st. izgra|en je rezidencijalni kompleks
u uvali Verige koji se sastojao od rezidencijalnog dijela,
hramova, diaetae, palestre, terma i gospodarskog dijela.
Navedene arhitektonske cjeline bile su povezane sistemom
portika i kriptoportika, koji su u zoni uz more povezivali
kompleks u jedinstvenu cjelinu. Rezidencijalni kompleks
bio je izgra|en na sjevernim padinama brda Dubovac,
na jugoisto~nim padinama brda Gradina i na junim
padinama brda Mrtvi vrh, te livadama izme|u njih, uz
cijeli unutarnji dio zaljeva, uklju~uju}i rusti~ku vile na
brdu Dubovac u svoje tkivo, nepromijenjenu i uvijek
prepoznatljivu, bez obzira na rasko{ne sadraje koji su
bili dodavani. Ispred rezidencijalnog kompleksa protezala
se u kamenu gra|ena obala mjestimi~no rafinirane,
lu~no zakrivljene forme flankirana gatovima koji su
{titili unutra{njost zaljeva.
U kasnoj antici gospodarski se dio dopunjuje
novim sadrajima kao npr. izgradnja zgrade s vanjskim
portikatima koja je bila u funkciji nekih proizvodnih
pogona. Taj dio kompleksa karakteriziran je odvodnim
kanalima izvedenim u opeci (na drugim dijelovima
kompleksa kanalizacijski odvodi izvedeni u kamenu) i
podom izvedenim u opus spicatum tehnici sa spikama
znatno manjih dimenzija (10,5 x 1,8 -2 cm ). Kompleks
je u upotrebi do sredine 6. st. prema nalazima
hidroarheolo{kih istraivanja u podmorju kompleksa,
dok pojedina~ni nalazi idu do 8./9. st.
Sustavna arheolo{ka istraivanja rusti~ke vile i
rezidencijalnog kompleksa izvr{io je A. Gnirs od 1902.
do 1914. g. Ona rezultiraju prvim tlocrtima vile s
opisom namjena pojedinih prostorija i opisima zna~ajnijih
nalaza. Kasnija istraivanja manjeg obima vr{ili su talijanski
arheolozi od 1930. g. do po~etka drugog svjetskog rata.
Godine 1948. na ra{~i{}avanju podru~ja vile od posljedica
razaranja u drugom svj. ratu  rade profesori Odjela za
povijest i arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu V.
Mirosavljevi}, M. Barada i N. Klai}, te B. Ba~i}. God.
1952. do 1954. radove na konzervaciji vr{i [. Mlakar,
a 1978. arheolo{ka istraivanja (koja rezultiraju
otkrivanjem zgrade s vanjskim porticima, na gospodarskom
dijelu) vodi A. Vitasovi}. Od 1985. do danas Ministarstvo
kulture vodi radove na arheolo{kim istraivanjima,
geodetskim snimanjima, izradom snimke postoje}eg stanja
i konzervatorskim za{titnim radovima na lokalitetu M.
sl. 11 Idealna rekonstrukcija rezidencijalnog dijela s rusti~kom vilom u zaljevu Verige (Crte‘ M. Gregl)
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Orli}, J. [mic, M. Juri{i}, V. Begovi} Dvorak, kao i
stru~njaci Nacionalnog parka Brijuni M. Pavleti} i A.
Vitasovi}.
VILLA RUSTICA u uvali  SV. NIKOLE NA MALOM
BRIJUNU
44”5614 sjeverne geografske {irine i 13”4450’
isto~ne geografske duine.
Villa rustica u uvali sv. Nikole na Malom Brijunu
nalazi se u za{ti}enoj, jugu okrenutoj  uvali, koja je od
sjevernih vjetrova za{ti}ena uzvisinama na otoku, a od
junih vjetrova otokom Veli Brijun, rtom Vrbanj
(sl. 12).  Budu}i da je dubina kanala izme|u Velikog
i Malog Brijuna mjestimi~no manja od 2 metra, a more
se od anti~kih vremena do danas na isto~nojadranskoj
obali uzdiglo za 2 m, (tj. obala je potonula),  pitanje je
kakva je bila nekada{nja konfiguracija terena oko uvale
i jesu li  otok Veli Brijun i Mali Brijun bili spojeni u
jednu cjelinu. Vila u uvali sv. Nikole  sa~uvana je u
neznatnim ostacima, tako da nije mogu}e sa sigurno{}u
odrediti njezin tlocrt. Zidovi su uglavnom sa~uvani
malo iznad visine temelja. Moe se razaznati dva ulaza,
a  prostorija u jugoisto~nom uglu ima sa~uvan ulaz s
pragom i jednom stepenicom. U zapadnom dijelu sa~uvan
je niz prostorija pravilnog tlocrta (sl. 13).  Najbolje je
sa~uvana cisterna uz obalu mora, zidova gra|enih u
tehnici opus cementicium, obloenih lomljenim kamenom
u buci ukupne {irine cca 70 cm. Cisterna je bila
dimenzija 4,2 x 3 m, kapaciteta cca 23 m3 vode
(Matija{i} 1988; 45). Na sjevernom dijelu nalazi se
prostorija veli~ine cca 2 x 3 m (7 x 10 r. stopa)
gra|ena u tehnici opus signinum poda izvedenog od
opeka u tehnici opus spicatum. U podu je sa~uvan
kanal {irine 6,5 cm u duini od 1,5 m (Gnirs 1901;
128-130).  Prema navedenoj prostoriji A. Gnirs je
stvorio zaklju~ak da se radi o proizvodnom pogonu.
Na lokalitetu su prona|eni kerami~ki utezi, ulomak
baze stupa, dijela stupa sa kanelurama i korintskog
kapitela. Rusti~ku vilu u zaljevu sv. Nikole istraio je i
opisao A. Gnirs, koji je i objavio tlocrt ostataka vile.
Na dnu uvale u pli}aku nalaze se ostaci anti~ke zidane
obale (podmorsko rekognosciranje 1985. g. M. Orli},
M. Juri{i}) (Gnirs 1901).
VILLA RUSTICA na otoku VANGA
44”5440 sjeverne geografske {irine i 13”4410’
isto~ne geografske duine.
Villa rustica na otoku Vanga nalazi se na njegovom
sjeveroisto~nom dijelu u za{ti}enoj uvali Nutarnja draga.
Vidljivi su ostaci anti~kog mola za pristajanje brodova
gra|enog od sitnijeg kamenog materijala {irine cca 5,8
m koji se moe pratiti u duini cca 20 m (Matija{i}
1988; 46). (Podmorsko rekognosciranje 1985. M. Orli},
M. Juri{i}). Na obali na|eni su ulomci anti~ke keramike
i zidova koji su gusto obrasli vegetacijom.  Vila je samo
ubicirana, i nije do danas istraena (Matija{i} 1988).
VILLA RUSTICA u luci BRIJUNI
44”55 sjeverne geografske {irine i 13”4630’ isto~ne
geografske duine.
Tijekom iskopa za hotele u luci Brijuni na|eni su
ostaci anti~ke rusti~ke vile. A. Gnirs je samo zabiljeio
podatak, a na|eni ostaci ugra|eni su u temelje hotela,
te nisu pristupa~ni. Lokalitet nije bio istraivan (Gnirs
1906; 41-42).
VILLA RUSTICA u uvali RIBNJAK (uvala TURANJ,
VAL TORRE)
44” 55’ 20’ sjeverne geografske {irine i 13”4540’
isto~ne geografske duine
U dubokom zaljevu Ribnjak na|eni su ostaci zidova
rimske strukture i ostaci kvadrati~ne cisterne. Podatke
su publicirali A. Puschi 1898. g., Benussi 1928., i M.
de Franceschini 1998. g. (De Franceschini 1998; 502).
U uvali ispod povr{ine mora uo~ljivi su ostaci kamenog
anti~kog akvedukta kao nastavak njegove trase na kopnu
koje je utvrdio A. Gnirs. Dno je prekriveno slojem
mulja debljine preko 30 cm. Ostaci zidova na|eni su na
sjevernom dijelu uvale, fragmentarno vidljivi zbog naslaga
mulja.  (podmorsko rekognosciranje 1985. g.M. Orli},
M. Juri{i}).  U rimsko doba uvala Turanj bila je  pli}a
(za cca 2m) i prirodni ribnjak koji se vrlo lako mogao
zatvoriti i imao je kontrolirani izlaz i dotok svjee
morske vode. S tim su  u vezi  vjerojatno i ostaci
akvedukta na|enog u podmorju. Dodavanje slatke vode
bilo je potrebno da se smanji salinitet u plitkoj uvali.
Pretpostavka je da se radi o rusti~koj vili vezanoj uz
ribnjak. Lokalitet nije bio istraen.
ANTI^KA ARHITEKTURA u zaljevu JAVORIKA
(SOLINE, VAL LAURA)
44” 54’ 28’ sjeverne geografske {irine i 13” 46’ 10’
isto~ne geografske duine
sl. 12 Tlocrt ostataka rusti~ke vile u zaljevu sv. Nikole
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U zaljevu Javorika vidljivi su ostaci gra|ene obale,
danas ispod nivoa mora. Podatke su donijeli A. Puchi
1898. g. i Degrassi 1920. g., te M. de Franceschini
1998.g. (De Franceschini 1998: 502; Mlakar 1976).
Uz obalu i u moru nazire se ~itava mrea kamenih
pregrada koje se mogu dovesti u vezu s brijunskim
solanama poznatim iz literature. M. Zaninovi} navodi
podatak da je biskup Eufrazije darovao  543. g. tre}inu
brijunskih solana  svome kleru (Zaninovi} 1991: 259)
(sl. 14).   Na plai su utvr|eni ostaci zidova, i uz njih
postoji koncentracija ve}ih kamenih blokova koja bi
mogla predstavljati pristani{te za manje brodove.
(podmorsko rekognosciranje 1985. g. M. Orli}, M.
Juri{i}). Pretpostavka je da se radi o rusti~koj vili
vezanoj uz solane. Lokalitet nije bio istraen.
Publicirano: Mlakar 1976; De Franceschini 1998.
Mnogobrojne rusti~ke vile na Brijunima svjedo~e o
intenzivnoj agrarnoj proizvodnji, obilju slatke vode i
jednom razli~itom biljnom pokrovu (u komparaciji s
dana{njim), vjerojatno onakvom kakav je opisala biolog
R. [o{tari} u svom magistarskom radu o makrofosilima
(istraivanja materijala iz hidroarheolo{kih sonda u zaljevu
Verige) ([o{tari} 1999: 183-184).  Razli~ita namjena
vila ukazuje na kombiniranu ekonomiju oto~ja s agrarnom
proizvodnjom, ribnjacima i solanama.
Prve tri vile arheolo{ki su istraene i definirani su
njihovi tlocrti. Ostale vile djelomi~no su istraene ili je
samo utvr|en njihov poloaj.
Jedina rusti~ka vila na Brijunima koja je datirana,
je ona na brdu Dubovac, u zaljevu Verige. Budu}i da je
nadogradnja vile zapo~ela u ranom 1. st. moe se vila
rustica datirati u 1. st. pr. Kr. ili u sam po~etak 1. st.
Nadogradnja vile datirana je posudom iz Augustovog
razdoblja na|enom u nedirnutom sloju ispod stepenica
koje su vodile s druge terase na II peristil na tre}oj
terasi rezidencijalnog dijela. Nadogradnja je datirana i
nalazom bron~anog novca cara Klaudija u buci zida
zgrade na kraju velikog portika (natpis na novcu iz 41.
g.- TI CLAVDIVS CAESAR AVG.  P;  M.  TR;  P.
IMP. P.  P., na stranjoj strani prikazana je Minerva s
kopljem i {titom u ruci. Nadogradnja je tako|er datirana
nalazima tegula i amfora sa igovima Laecania
proizvedenim u ranom 1. st. u kerami~arskoj radionici
na susjednom kopnu, u Faani.  Druge dvije vile po
na~inu izgradnje toliko su sli~ne prvoj, pa je pretpostavka
da su istovremene. U svrhu toga provedena je usporedba
dimenzija njihovog gra|evnog materijala i dimenzija
njihovih glavnih prostorija (oecus, kuhinja, cella vinaria
ili cella olearia)  kojom dolazimo do zanimljivih rezultata
Sli~nost dimenzija pojedinih dijelova vile u uvali
Verige i vile u uvali Madona dimenzije gra|evnog
materijala i stupova, kao i dimenzije pojedinih prostorija
govore u prilog istovremenoj dataciji i sli~noj dataciji.
Stoga se datacija vile u uvali Verige moe okvirno uzeti
i za vile u uvali Madona  i  na brdu Kolci.
Daljnji razvoj triju istraenih rusti~kih vila na
Brijunima (u zaljevu Verige, uvali Madona i brdu
Kolci) tekao je u tri potpuno razli~ita smjera. Prva vila
prerasla je u rasko{ni rezidencijalni kompleks s luksuznim
sadrajima kao {to su hramovi, diaeta (biblioteka),
palestra, terme i veliki portik, te u kamenu gra|ena
obala oko cijelog zaljeva. U kasnoj antici na vili se
doga|aju bitne promjene i ona postupno gubi svoju
reprezentativnu funkciju i postaje ponovo vi{e gospodarski
objekt ~ija upotreba je datirana arheolo{kim materijalom
iz podmorja do 6. st.
Druga rusti~ka vila, ona u uvali Madona, razvija se
u kasnoanti~ko naselje zbijenog tipa s fortifikacijama.
Naselje doivljava svoj procvat u razdoblju Bizanta
(539. do 751. g. ) kao vojna i pomorska baza, a njegovo
postojanje prestaje u 15. ili 16. st. nakon uzastopnih
pohara kuge ([irac 1985: 92-93).
Rusti~ka vila na brdu Kolci nije bitno mijenjala
svoj izgled i funkciju. Tijekom godina dogra|ene su tri
prostorije u vanjskom korpusu i neke preinake zidova,
{to je vidljivo iz razli~itih dimenzija zidnog materija
upotrijebljenog na tim dijelovima. Njeno trajanje nije
dokazano, a pretpostavka je da ide do u 4. st.
Najnovija povijesna istraivanja (F. Tassaux 1982.-
84., A. Starac 1994., T. Bezecky 1995., M. de Franceschini
sl. 14 Ostaci solana u zaljevu Javorika
sl. 13
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1998.) povezuju izgradnju na Brijunima s obitelji Laecanii
koji su u Pulu do{li kao kolonisti za vrijeme Cezara ili
tek poslije bitke kod Akcija, u vrijeme cara Augusta.
Bili su vezani uz pripadnike julijsko-klaudijske dinastije
i njihovi favorizirani prijatelji. Stekli su po~. 1. st.
veliko bogatstvo i politi~ke ~asti i postali jedna od
najmo}nijih obitelji u Istri. Poznata su zadnja dva
pripadnika te obitelji otac i sin istog imena Caius
Laecanius Bassus. Caius Laecanius Bassus, stariji, postao
je praetor za Tiberija consul sufectus 40. g. u vrijeme
Kaligule, a njegov sin je  konzul 64. g. u vrijeme
Nerona (Tassaux 1982; 246).  U vrijeme njihova najve}eg
uspona, negdje izme|u 40. i 60. g. (kada su i otac i sin
bili na vrhuncu svog bogatstva) doga|a se najsjajnija
izgradnja na Brijunima. Caius Laecanius Bassus  mla|i
umro je bez zakonitog nasljednika (u vrijeme Vespazijana)
i prema igovima na amforama figiline u Faani
pretpostavlja se da su njihovi posjedi pre{li u carsko
vlasni{tvo (Starac 1994: 136).
Ti homines novi s Augustom i Tiberijem u{li su
u rimski senat i bili su najpoznatiji ~lanovi istarske
aristokracije, poduzetni i agresivni, obogatili su se uzgojem
vinove loze i maslina, te trgovinom kojoj su se aktivno
posvetili (Franceschini 1998: 796).  Ona ukazuje da je
postojao  zakon iz 218. g. pr. Kr. koji je zabranjivao
senatorima posjedovanje brodova koji mogu prevoziti
vi{e od 300 amfora. Zakon je dugo ostao na snazi i
limitirao je veli~inu broda, ali ne i njihov broj, te se
lako mogao zaobi}i. Novi ljudi koji su do{li u senat za
Augusta i Tiberija (ljudi iz ni‘eg stale‘a) bili su i
zemljoposjednici i trgovci, {to je bio temelj njihovog
naglog boga}enja.
Intenzivna proizvodnja vina i maslinovog ulja (o ~ijim
kvalitetama pi{e i Plinije Stariji) u Istri moe se povezati
s rimskim vojnim osvajanjima Panonije i Norika i velikim
potrebama vojske za tim proizvodima (Tassaux 1982:
265).  Istra je bila na najpovoljnijem geografskom poloaju
da bi postala glavni snabdjeva~ i to je uvjetovalo uspon
latifundista u Istri (od kojih su najistaknutiji primjer
Laecanii). Oni su mogli dobiti i svojevrstan monopol za
snabdjevanje vojske tim proizvodima (po~. 1. st.), i u
kratko vrijeme ste}i golemo bogatstvo. To bogatstvo bilo je
osnova za izgradnju velikih vila na podru~ju Istre ~iji sjaj
je daleko prelazio osnovne potrebe stanovanja.
sl. 15 Tabela
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SUMMARY
Key words: villa rustica, Brijuni Island, 1st cent. bc, late
Roman period, cella vinaria, cella olearia
Villae rusticae are found at a series of sites in the
Briuni Islands  at Verige Bay, Madona Bay, on Kolci
Hill, in the cove of St Nicholas, on the island of Vanga,
in Briuni harbor, in Ribnjak Bay, and Javorika Cove.
The first three have been investigated archaeologically
and their plans and dispositions are known. They are
villas of the U type with rooms located on three sides
around a central courtyard. The fourth side was fenced
off with a wall, such as is still preserved at the village
in Madona Bay. They were built on natural plateaus
(partly carved), in carefully chosen positions above bays,
with an accompanying dock. They are characterized by
the most favorable natural location, with broad views
toward the sea or the green of hills and meadows, the
most carefully chosen position to take advantage of
sunlight, the vicinity of a spring, or a masterfully
constructed cistern for collecting rainwater, and a safe
natural harbor for the simplest transport of agricultural
products by sea to market.
The only villa rustica on the Brijuni Islands that is
dated is on Dubovac Hill in Verige Bay. As adaptation
of the villa began in the early 1st century, it can be dated
to the 1st century BC or the very beginning of the 1st
century. The adaptation of the villa is dated by a vessel
from the Augustan period found in an untouched
stratum under steps that joined the second and third
terraces of the residential section. The adaptation is
further dated by a bronze coin of the emperor Claudius
in the mortar of the wall of the building at the end of
the large gateway (the legend on the coins from 41 AD:
TI CLAVDIUS CAESAR AVG. P; M. TR; P. IMP. P. P.,
Minerva on the reverse with a spear and shield). It is
further dated by stamps on amphorae and tegulae  from
the figilina at Fa‘ana. Another two villas (at Madona Bay
and at Kolci Hill) are so similar to the first in terms of
construction methods that they can be dated to the same
period. A comparison of the dimensions of their
construction material and the dimensions of their main
rooms (oecus, kitchen, cella vinaria or cella olearia) leads
to interesting results. The similarity of dimensions of
individual elements of the villa at Verige Bay and that in
Madona Bay (construction material and columns, the size
of individual rooms) would indicate the same investor
and a similar date. Thus the dating of the villa at Verige
Bay can be applied approximately to the villa in Madona
Bay and that on Kolci Hill.
The cited villae rusticae in the Brijuni archipelago (at
Verige Bay, Madona Bay, and Kolci Hill) further developed
in three entirely different ways. The first evolved into a
magnificent residential complex with luxurious contents,
VILLAE RUSTICAE ON THE BRIJUNI ISLANDS
such as temples, a diaeta (library), a palestra, baths, and
a large porticus, with an embankment of stone built along
the entire bay. In late antiquity, this villa went through
major changes and it gradually began to lose its luxurious
purpose, again becoming more of a farming estate, whose
utilization is dated by archaeological material from
underwater structures up to the 6th century.
The second villa rustica in Madona Bay developed
into a late Roman settlement of condensed form with
fortifications. The settlement flourished in the Byzantine
period (539-751) as a military and naval base, but its use
ceased in the 15th or 16th centuries after successive
outbreaks of plague.
The villa rustica at Kolci Hill did not significantly
change its appearance or function. Through time, three
rooms were added in the exterior section, and some walls
were rebuilt, as is apparent from the different dimensions
of the construction material used in these sections. Its
continuity has not been proven, but it is suggested to
have existed into the 4th century.
The most recent historical research (F. Tassaux 1983-
84, A. Starac 1994, T. Bezecky 1995, M. de Franceschini
1998), has related the construction on the Brijuni Islands
with the family of the Laecanii, who arrived in Pula as
colonists during the reign of Caesar or after the battle at
Actium, in the period of the emperor Augustus. They
were tied to members of the Julian-Claudian dynasty and
they favored friends. They acquired great wealth and
political might at the beginning of the 1st century, and
became one of the most powerful families in Istria. The
last two members of this family are known: a father and
son of the same name, Caius Laecanius Bassus. The elder
was praetor during the reign of Tiberius, and consul
sufectus in 40 AD during the reign of Caligula, while the
son was consul in 64, during the reign of Nero. At the
time of their greatest success, sometime between 40 and
60 AD (when both father and son were at the peak of
their wealth), the most exceptional construction was
undertaken in the Brijuni Islands.
The intensive production of wine and olive oil
(whose qualities were praised by Pliny) in Istria can be
related to the Roman military conquests of Pannonia and
Noricum, and the great needs of the army for such
products. Istria was located at the best geographic position
to become the main supplier, which caused an increase in
building county estates in Istria, where the Laecanii were
the most prominent example). They received a monopoly
of sorts for supplying the army with these products at the
beginning of the 1st century, and acquired a large fortune
in a short period of time. This wealth represented the
means for constructing large mansions in the Istrian
region, whose brilliance greatly outshone any basic dwelling
needs.
Translated by B. Smith-Demo
